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ュラムの決定等を行うこととなった。   
自然学頼については平成元年以偉、毎学期終了後に、各時間毎の講義費臥 試験問題、試  
験の素点および評点の分布表の提出を求め、ファイルして、物理学系事務室に置いてある。  
物理の学生実験担当者は類繁に会合し、実験の円滑な実施を図るとともに新しいテーマの開  





施している。   
平成6年度から、特理学研究科において、県内の他研究機開との連繋大学院の制度が発足  
した。  
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作成した。   
総合研究（A）「大学初年扱向け物理教材モジュールの開発と評価」中間報告書、平成7  
年3月、85－67貢。  
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